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The purpose of this study was to investigate students’ reactions towards peer 
assessment using assessment criteria for oral presentation and students’ perceptions 
towards self assessment in oral presentation.  In this study, the students’ beliefs and 
attitudes on peer and self-assessment were examined.  Data were gathered using the 
questionnaire and focus group interview. A total of 40 students participated in this 
study.  The data obtained were analysed into two parts which were students’ 
reactions towards peer assessment using assessment criteria for oral presentation and 
students’ perceptions towards self-assessment in oral presentation.  This study found 
that students held positive reactions towards peer assessment using assessment 
criteria as they made the peer assessment easier and more meaningful.  It was found 
that the assessment criteria for oral presentation used in peer assessment helped the 
students to be able to identify the strengths and weaknesses of their peers’ oral 
presentation, gave a fair and responsible assessment and made them easy and 
confident to assess their peers’ oral presentation skills thus enabling them to be more 
critical in giving feedback.  The study also found that students had positive 
perceptions towards self assessment in oral presentation.  They believed that self 
assessment was useful for their future improvement in oral presentation skills as they 
became aware of their oral presentation skills and as a result they were able to 
accurately assess their strengths and weaknesses in oral presentation.  Consequently, 
the study concludes that the assessment criteria were essential in helping the students 
to peer and self assess their oral presentation more effectively.  Besides, students 
should be given more exposures and trainings on peer and self-assessment so that 
they will be more confident in assessing their peers’ as well as their own oral 
presentation skills.  It is believed that, peer and self-assessment are useful in making 












Kajian ini dijalankan bagi mengkaji reaksi pelajar terhadap penilaian rakan 
menggunakan kriteria penilaian di dalam pembentangan lisan dan juga persepsi 
pelajar terhadap penilaian kendiri di dalam pembentangan lisan. Oleh itu, pandangan 
dan sikap pelajar terhadap penilaian rakan dan kendiri dikaji.  Data untuk kajian ini 
diperolehi berdasarkan soalan kaji selidik dan temubual secara berkumpulan terhadap 
40 orang pelajar.  Data yang diperolehi dianalisa dan dikategorikan kepada dua 
bahagian iaitu reaksi pelajar terhadap penilaian rakan menggunakan kriteria penilaian 
untuk pembentangan lisan dan persepsi pelajar terhadap penilaian kendiri di dalam 
pembentangan lisan.  Dapatan kajian menunjukkan bahawa pelajar mempunyai 
reaksi yang positif terhadap penilaian rakan menggunakan kriteria penilaian kerana 
ia menjadikan proses penilaian rakan lebih mudah dan bermakna. Selain itu, kriteria 
penilaian yang digunakan untuk menilai pembentangan lisan didapati bukan sahaja 
membantu pelajar mengenalpasti kekuatan dan kelemahan rakan mereka di dalam 
pembentangan lisan malah menjadikan mereka lebih bertanggungjawab, 
berkeyakinan dan lebih kritikal dalam memberikan penilaian dan maklumbalas yang 
adil. Dapatan kajian juga menunjukkan pelajar mempunyai persepsi positif terhadap 
penilaian kendiri di dalam pembentangan lisan. Pelajar-pelajar ini yakin bahawa 
penilaian kendiri sangat berguna untuk memperbaiki kemahiran pembentangan lisan 
mereka kerana ia telah menjadikan mereka lebih cakna tentang kemahiran 
pembentangan lisan mereka.  Sebagai kesimpulan, kajian ini mendapati bahawa 
kriteria penilaian yang digunakan di dalam menilai pembentangan lisan sangat 
penting bagi memastikan penilaian rakan dan penilaian kendiri dapat dilaksanakan 
dengan lebih berkesan.   
 
 
 
